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  چکیده
روبین تام بالاتر به صورت کلی هیپربیلی روبینمی نوزادی به صورت سطح بیلی مقدمه و اهداف:
نوزادان پره ترم این بیماری  %08نوزادان ترم و  06%شود. حدود لیتر تعریف میگرم بر دسیاز پنج میلی
). هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزادان باعث ایجاد ایکتر و زردشدن پوست و 1دهند(را نشان می
 باشد.می شود که یک مشکل رایج و از علل شایع بستری نوزادان تازه متولد شدهمخاط نوزادان می
).به 6شود(بردترین روش درمان این بیماری فتوتراپی معرفی میترین و پرکاراز این روی، مهم
ه بالارفتن بیش از صورت کلی فتوتراپی روشی است که در آن با تاباندن نور به پوست نوزادی که مبتلا ب
 .گردد، سعی در درمان وی میمستقیم شدهروبین غیری بیلیاندازه
پی شدید در دوران نوزادی و احتمال ابتلا به تعیین ارتباط بین دریافت فتوتراهدف کلی طرح : 
سال بستری در بخش آنکولوژی در مقایسه با کودکان 4ها در دوران کودکی در کودکان زیربدخیمی
 79-09پور کرمان درسال بستری در بخش اطفال بیمارستان افضلی
فتوتراپی  بررسی ارتباطباشد که جهت شاهدی می-این مطالعه از نوع مورد مواد و روش کار:
سال  4) نوزادی با ابتلای بدخیمی در دوران کودکی در کودکان زیر yparehtotohP hgiHشدید (
انجام  7931-0931های پور در سالمراجعه کننده به بخش آنکولوژی مرکز آموزشی درمانی افضلی
 .پذیرفت
اطلاعات به جمع آوری اطلاعات از طریق موارد ثبت شده در پرونده کودک استخراج و سایر 
شد.ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و فرم پاسخگویی بود. به صورت مصاحبه از والدین کودک پرسیده 
ی پژوهش در گروه مورد، جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و دسترسی دلیل کوچک بودن جامعه
 عه شرکت کردند.ی بیماران واجد شرایط و علاقه مند در مطالشد و کلیهها انجام به پرونده
این بیماران از بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان افضلی پور کرمان انتخاب شدند.در گروه شاهد  
اطلاعات به صورت تصادفی از کودکان بستری در بخش اطفال از قالب پرونده های پزشکی و مصاحبه 
ی نسخه sspSنرم افزار  گردید. درنهایت اطلاعات پس از استخراج از پرونده های بیماران توسطکسب 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 52
 52بر اساس نتایج حاصل از مطالعه بیشتر مادران در هنگام زایمان نوزادان سن بالای  :نتایج
 721سال داشتند و از نظر تحصیلات دانشگاهی بیش از نیمی از مادران تحصیلات دانشگاهی داشتند (
ترین بدخیمی در کودکان مبتلا از نوع ). یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که شایع%45/7نفر، 
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که سابقه رادیوگرافی در طول . نفر) 47بود ( %36/8با فراوانی  LLA
-P=0/100) و همچنین ابتلا به عفونت در طول دوران بارداری (eulav-P=0/40دوران بارداری (
 های دوران کودکی در ارتباط بوده است.) با ابتلا به بدخیمیeulav
سال روبه افزایش است که این  4تا  3فراوانی بدخیمی در کودکان با سن  بحث و نتیجه گیری:
فراوانی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و بسیاری از محققین در پی بررسی علت افزایش این 
دهد که ریسک فاکتورهای افزایش فراوانی سرطان در اوایل دوره زندگی نشان می. )1فراوانی هستند (
بیلی فتوتراپی برای درمان هیپرتوانند در طی دوره جنینی نیز در نزدیکی تولد رخ دهد. بروز بدخیمی می
معرفی شد. در مطالعه ما، فراوانی دریافت فتوتراپی شدید در دو گروه فراوانی (  0691روبینمی در طی 
اوانی دریافت ماری معنادار نبود. در این مطالعه بین فرآ) از نظر  %91و در گروه شاهد  %52گروه مورد 
 فتوتراپی با ابتلا به بدخیمی ارتباطی دیده نشد.
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Indirect hyperbilirubinemia in infants causes jaundice and yellowing of neonatal skin and 
mucosa, a common problem and one of the common causes of hospitalization of newborn 
infants. 
Therefore, the most important and widely used method of treatment for this disease is 
phototherapy (6). 
In general, phototherapy is a way of trying to cure it by shedding light on the skin of an 
infant suffering from overdose of bilirubin. 
Overall Project Purpose: Comparison of the relationship between severe neonatal 
phototherapy with childhood malignancy in children younger than 4 years old referred to 
the department of oncology with other children admitted to Afzalipour Educational 
Center in 2011-2017 
Material & Methods: This is a case-control study. The aim of this study was to evaluate 
the relationship between high phototherapy and neonatal malignancy in children under 4 
years of age referring to the oncology department of Afzalipour educational center in 
1390-1397. 
Data collection was extracted from cases recorded in the child's file and other information 
was requested from the parents of the child through interviews. Data collection tools were 
interviews and interview forms. Due to the small size of the study population in the case 
group, data collection was done through interviews and access to records and all eligible 
and interested patients participated in the study. These patients were selected from the 
pediatric oncology ward of Afzalipour Kerman Hospital. The control group received 
randomized information from pediatric hospitalized children through medical records and 
interviews. 
Finally, the data were analyzed by SPSS software (version 25). 
Results: According to the results of most studies, mothers were more than 25 years old at 
birth and more than half of mothers had college education (127, 54.7%) 
Findings showed that the most common malignancy in children with ALL was 63.8% (n 
= 74). 
Results showed that radiographic history during pregnancy (P-value = 0.04) and infection 
during pregnancy (P-value = 0.001) were associated with childhood malignancies. 
Discussion and conclusion: The incidence of malignancy in children aged 3 to 4 is 
increasing, which is different in different countries, and many researchers are looking into 
the cause of this increase (1). 
Increased incidence of cancer early in life indicates that risk factors for malignancy can 
occur during the embryonic period near birth. 
Phototherapy was introduced for the treatment of hyperbilirubinemia during the 1960s 
In our study, frequency of severe phototherapy was not statistically significant in two 
groups (case group 25% and control group 19%). In this study, there was no relationship 
between frequency of phototherapy and malignancy. 
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